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En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo;  
Aprovar la instrucció sobre el Registre Públic d’Informes i Estudis, segons 
document adjunt. 




INSTRUCCIÓ SOBRE EL REGISTRE PÚBLIC D’INFORMES I ESTUDIS 
 
Exposició de Motius 
El Plenari del Consell Municipal, en data 27 de novembre de 2009, va acordar la 
creació del Registre públic municipal d’informes i estudis encarregats per 
l’Ajuntament de Barcelona, com a instrument d’accés a la documentació per part 
dels membres electes de la Corporació. Per tal de regular el funcionament d’aquest 
registre d’acord amb els principis de transparència administrativa i de proximitat i 
servei al ciutadà, els quals inspiren la gestió del govern municipal, i en ús de les 
facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia 13.1.a) i 26.2.d) de la Carta Municipal de 
Barcelona, dicto la següent instrucció. 
 
Article 1.- Creació del Registre. 
Es crea el Registre públic municipal sobre informes i estudis referenciats als 
articles 4 i 5 d’aquesta instrucció, encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, el 
qual serà gestionat pel Sector de Serveis Generals. Aquest registre inclou els 
informes i estudis encarregats pel propi Ajuntament i totes les entitats que 
s’integren dins del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona i que estan 
sotmeses a revisió en el procés del Compte General. 
 
Article 2.- Naturalesa i característiques. 
El Registre Públic municipal sobre informes i estudis tindrà format electrònic i és 
una base de dades pública on s’hi anotaran les dades bàsiques sobre les 
adjudicacions de contractes administratius, inclosos els contractes menors,  que 
tinguin per objecte l’elaboració d’informes i estudis amb independència del 
procediment d’adjudicació. 
 
Article 3.- Contingut dels assentaments del registre. 
Els assentaments del Registre reflectiran el número d’expedient i de contracte, 
l’objecte del contracte, el preu d’adjudicació i l’adjudicatari del mateix, òrgan 
gestor, així com també, l’assentament comptable que se li assigni.  
 
Article 4.-Pràctica dels assentaments del registre. 
4.1. Obtenció de les dades. Les dades a què es referix l’article anterior 
s’obtindran automàticament a partir de la informació dels sistemes mecanitzats 
d’informació corporativa, els quals seran objecte de les adaptacions tècniques que 
siguin necessàries per tal de donar compliment a aquesta instrucció de manera que 
quedi garantida la veracitat de les dades i la seva concordança amb les que hi 
figuren en els esmentats sistemes . 
4.2. Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms locals. Aquestes dades 
s’identificaran a partir de la partides pressupostàries, “Informes” (227.07) i 
“Estudis” (227.06), tal com estableix la Instrucció del Gerent Municipal de 18 de 
desembre de 2009, dictada en compliment de l’acord del Consell Plenari de 27 de 
novembre de 2009.  
4.3. Entitats públiques empresarials i Societats mercantils. Aquestes dades 
s’identificaran a partir del grup de comptes comptables “Informes” (62323) i 
“Estudis” (62322), tal com estableix la Instrucció del Gerent Municipal de 22 de 
desembre de 2009, dictada en compliment de l’acord del Consell Plenari de 27 de 
novembre de 2009.  
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Article 5.- Imputació de la despesa. 
5.1. Criteris d’imputació. Les despeses que es derivin dels contractes a què fa 
referència l’article 2 d’aquest reglament només es poden imputar a les partides 
pressupostàries que s’ajustin a la naturalesa jurídica de la despesa, i l’òrgan de 
contractació ha de vetllar de manera escrupolosa, en cada cas, pel compliment 
d’aquesta regla.  
5.2. Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms locals La imputació a les 
partides “Informes” (227.07) i “Estudis” (227.06), s’efectuarà d’acord amb els 
criteris de la Instrucció del Gerent Municipal de 18 de desembre de 2009: despeses 
en què la seva facturació no es fixi per hores ni per unitats. 
5.3. Entitats públiques empresarials i Societats mercantils de capital 
íntegrament municipal. La imputació al grup de comptes comptables “Informes” ( 
62323 ) i “Estudis” (62322), s’efectuarà d’acord amb els criteris de la Instrucció 
del Gerent Municipal de 22 de desembre de 2009: despeses en què la seva 
facturació no es fixi per hores ni per unitats. 
 
Article 6.- Publicitat i consulta. 
La consulta dels assentaments del registre estarà a l’abast de tots els membres 
electes. 
 
  
